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В настоящее время существуют механизмы повышения инвестиционной 
привлекательности в жилищное строительство, но те или иные факторы, 
оказывающие влияние на данную область способствуют пересмотру планов и 
активизации деятельности по реструктуризации и редевелопменту. 
Современная экономическая ситуация требует пересмотра существующих 
инструментов, адаптации к новым условиям и выдвижения новых предложений 
в рассматриваемой сфере.  
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ABSTRACT 
Currently, there are mechanisms for increasing investment attractiveness of the 
housing construction, but certain factors that affect this area contribute to the review 
of plans and revitalization restructuring and redevelopment. The current economic 
situation requires a review of existing tools, adaptation to new circumstances and 
introduction new proposals in this area.  
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В современных экономических 
условиях, характеризующихся 
спадом во многих отраслях, 
турбулентностью развития и 
необходимости фокусировки на 
выработке внутренних резервов и 
мощностей все более актуальными 
становятся вопросы рационального 
планирования и внедрения новых 
инструментов, повышающих 
инвестиционную привлекательность. 
При этом следует четко понимать 
понятие инвестиционной 
привлекательности объекта. В 
литературе существуют разные 
подходы к определению, значение 
всех понятий сводится к следующей 
трактовке – сумма объективных 
характеристик, свойств, средств и 
возможностей, обосновывающих 
потенциальный платежеспособный 
спрос на вложенные ресурсы. 
На инвестиционную 
привлекательность объектов 
жилищного строительства влияет 
множество факторов. К ним можно 
отнести: 
- территориальное расположение, 
климат; 
- масштаб региона; 
- наличие мероприятий, проведение 
которых обеспечивают крупные 
международные площадки; 
- государственная поддержка; 
- временной аспект; 
- размер резервного фонда. 
Кроме того, в последнее время 
к факторам, влияющим на 
экономическую привлекательность 
региона стали относить и 
экологическую сбалансированность 
[1]. Также к ним можно отнести 
уровень образованности населения и  
наличие производственных 
мощностей [2]. 
В литературе существует 
множество классификаций по 
факторам, приведем одну из них: 
 
Динамические факторы Статичные факторы 
Состояние окружающей среды Природные ресурсы и расположение 
Культура и тенденции в развитии Система управления 
Экономическая ситуация  
Политическая ситуация  
Нормативно-правовая база  
 
Рис. 1. Факторы инвестиционной привлекательности города 
 
Как показывают данные на 
инвестиционную привлекательность 
влияет комплекс взаимосвязанных 
факторов, комплексное обеспечение 
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которых позволит повысить 
инвестиционную привлекательность 
города. 
Анализируя сферу жилищного 
строительства остро обозначились 
такие проблемы как отсутствие 
проектного финансирования в 
стране, отсутствие инновационной 
привлекательности, позволяющей 
использовать возведенные объекты и 
планировать новые масштабные 
объекты, пробелы в 
законодательстве и отсутствие 
четкой государственной схемы, 
позволяющей избегать проблем с 
распределением градостроительных 
полномочий в регионах. 
Рассматривая объем 
инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в 
расчете на одного человека в 
Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» в период можно 




Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал (за исключением 




программ должны учитываться 
взаимосвязи следующих элементов 








В процессе формирования 
инновационно-инвестиционной при-
влекательности предприятий 
строительного комплекса следует 
учитывать важнейшую роль 
государства как лица, 
заинтересованного в обеспечении 
стабильности, которое 
одновременно ограничивает 
инвестиционные возможности и 
создает необходимые механизмы 
для привлечения инвестиций [3]. 
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Инновационная жилищная 
среда является отдельной 
категорией, отличной от 
инновационной жилищной сферы, 
поскольку в большей мере 
характеризует ее окружение, 
разделяется на внутреннюю и 
внешнюю составляющие и 
интерпретитируется как макро- и 
микросреда соответственно [4]. 
В настоящее время 
существуют механизмы повышения 
инвестиционной привлекательности 
в жилищное строительство, но те 
или иные факторы, оказывающие 
влияние на данную область 
способствуют пересмотру планов и 
активизации деятельности по 
реструктуризации и редевелопменту. 
Современная экономическая 
ситуация требуют пересмотра 
существующих инструментов, 
адаптации к новым условиям и 
выдвижения новых предложений в 
рассматриваемой сфере. 
Необходимо улучшать имидж 
региона, стимулировать развитие 
банковского сектора, а также 
производственной и социально-
бытовой инфраструктур, привлекать 
в производство внутренние 
региональные инвестиции [5]. 
В Свердловской области 
Законодательное собрание лишило 
администрацию Екатеринбурга 
шести из девяти градостроительных 
полномочий, объекты офисной 
недвижимость находится на стадии 
стагнации, торговые площади не 
используются в полном объеме. 
Инвесторы вынуждены прибегать к 
редевелопменту и трансформации 
назначения объекта. 
Важно понимать, что 
ситуацию обостряют не только 
факторы «изнутри», но также 
влияние внешней политики и 
международных отношений. 
Тенденции, события, в которые 
вовлекается город Екатеринбург, 
требуют мобильных продуманных 
решений и действий по повышению 
инвестиционной привлекательности 
объектов жилищного строительства. 
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